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Ira, honrosamente apresentada à co­
ra, enaltece uma visão de cariz cientí­
ito Penal e da criminologia critica no 
'isa cientifica norteada pelo altruísmo 
~az o amor que nutro pelo Direito e 
rte, comprometemo-nos em mantê-la 
1re com o espírito de justiça, o neces­
iireito penal "verde-amarelo ". 
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